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شاخص توده بدنی دختزان مدارس ها با  ارتباط آنای و  بزرسی رفتارهای تغذیه
 1291-92راهنمایی شهز کزمان در سال تحصیلی 
 
 3، سوده کامیاب2، علی حسینی نسة1دوستان دهیفز
‌چکیده
تا تَجِ  ای تا اّویت است. ار تغذیِهَاد هغذی هْن ٍ یک رفت هیي کٌٌذُ اًزصی ٍأتّای غذایی اصلی رٍساًِ،  صثحاًِ اس ٍعذُ ٍعذُ مقدمه:
ّا تا شاخص تَدُ تذى دختزاى  ای ٍ ارتثاط آى هطالعِ تا ّذف تزرسی رفتارّای تغذیِایي ،  ثیز آى تز سلاهتیأتِ اّویت هصزف صثحاًِ ٍ ت
 اًجام شذ. 1931-29کزهاى در سال تحصیلی  هذارط راٌّوایی شْز
-یاخَشه  ِ یزیه گکزههاى تهِ رٍ  ًوًَه  ِ شهْز  ییدختز دٍرُ راٌّوا آهَس داًش 908 ،یلیتحل-یفیتَص ،یهمطع هطالعِ يیدر ا ها: روش
تها رٍ ٍ  یسهٌج تهي  یّها  شاخص .ذیگزد یآٍر تا استفادُ اس پزسشٌاهِ جوع یا ِیٍ تغذ یشذًذ. اطلاعات عوَه یاًتخاب ٍ تزرس یتصادف
 دٍ استفادُ شذ. یٍ آسهَى کا یفیآهار تَص یّاٍ رٍ  71ًسخِ  SSPSر افشا ّا اس ًزم دادُ شیآًال یشذ. تزا یزیگ استاًذارد اًذاسُ لیٍسا
 %21. کزدًهذ ههی  هصهزف  صهثحاً  ِ رٍس ّهز  % 82/5 ٍ ّفته  ِ در تهار  3 حذالل %55/5. تَد سال 31/5±0/17ّا  سي ًوًَِ يیاًگیه یج: نتا
آههَساى  داًهش  یشهاخص تهَدُ تهذ ً يیاًگیه . هًذکزد یه افتیٍعذُ صثح در اىیهّفتِ  تار در 3حذالل % 79/8. کزدًذ یصثحاًِ هصزف ًو
اضافِ ٍسى ٍ  % 81/9درصذ ٍسى ًزهال،  %75/5آهَساى کن ٍسى،  داًش %9/8 ،CDC اریهع ساطتز هتزهزتع تَد. تزا لَگزمکی 02/71±4/60
آًاى ارتثهاط  يیتذى ٍالذ ، شغل هادر ٍ شاخص تَدُ آهَس ٍعذُ صثح داًش اىیآهَساى تا هصزف ه چاق تَدًذ. شاخص تَدُ تذى داًش % 31/8
 ) داشت.P>0/100 ٍ P =0/910، =P0/400 ةی(تِ تزت دار یهعٌ
 یاضافِ ٍسى ٍ چهاق تهز اًهَاذ غهذاّا  یدارا يیهادراى شاغل ٍ ٍالذ ضُیتِ ٍ يیٍالذ شتزیت تیزیتز هذ كیتحم جیًتا گیزی: بحث و نتیجه
 دارد. ذیٍعذُ صثح فزسًذاى خَد تأک اىیدر ه یهصزف
 آهَساى ، شاخص تَدُ تذى، داًش صثحاًِ، هیاى ٍعذُ یدی:واژگان کل
 
 
 مقدمٍ
 تٍ مؼىای ؿىؼتنه واؿتنا  )tsafkaerB( كثحاوٍ ولمٍ
مًاد ، میه اوشطیأتًدن فشد اػت. ملشف كثحاوٍ دس ت
ي  Bگتشيٌ َتای مغزی ماوىذ آَته، ولؼتی ، يانتامیه 
ػتممت وًدوتان  وتٍ دس سؿتذ، تىامت  ي  C يانامیه
 ).1،2شيع سيص مُ  اػت (ؿ دس وذ ا هشيسی
تختؾ تتًدٌ، ملتشف كتثحاوٍ دس اتنتذای سيص آسا   
َای تذن تتٍ ياتظٌ  ػثة سفغ گشػىگی ي ػٌؾ ػلًل
دس مغض ؿذٌ، لىذ خًن سا تىظتی  ي تتش يصن تتذن ا تش 
ػملىتشد  یا ًًس گؼنشدٌٍ كثحاوٍ ت). 3می  داسد (نمؼ
ملتشف كتثحاوٍ  ).4( دَذ یتُثًد م یػلم ي یؿىاخن
 ).5 ،6( اػث واَؾ ؿاخق تًدٌ تذن ؿًدتًاوذ ت می
ػميٌ تش ػًام  طونیىی ي محیٌتی، ملتشف يػتذٌ   
َای غزاای سيصاوٍ افتشاد  غزاای كثحاوٍ ي تىشاس يػذٌ
ی آوان ا تش داسد. وختًسدن كتثحاوٍ تتٍ  تش وىنشل اؿنُا
تًاوتذ تتٍ افتضااؾ اؿتنُا،  غزاای میؿى  اه ػادت 
وفااتت وت  وتاَؾ وُاات  افضااؾ يصن ي دس احنمالاً
َتای سطا  غزاای وٍ دس ااجاد ػًامت  خٌتش تیمتاسی 
 اه مٌالؼٍ مشيسی). 7( مضمه ومؾ داسوذ، مىجش گشدد
ااه  ای اوجا  ؿذ. دس تش سيی ونااج پىج مٌالؼٍ مـاَذٌ
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اونـاس اافتت  4002-9002َای  َا وٍ ًی ػال تشسػی
مشاىتا، آلمتان ي آوًدن ي تضسگؼال دس  89931تؼذاد 
َتای س تؼییه استثاى تیه تىتشاس يػتذ ٌپشتمال تٍ مىظً
غزاای تا خٌتش اتالی وًدوتان ي وًنًاوتان تشسػتی 
ؿذوذ. دس ػٍ تشسػی اص پىج تشسػی روش ؿذٌ افتضااؾ 
َای غزاای واَؾ خٌش اتالی سا  تىشاس ملشف يػذٌ
وـان داد، دس حالی وتٍ دس دي تشسػتی داگتش استثتاى 
 . )8( داس داذٌ وـذ مؼىی
دستاسٌ استثاى تیه ػًام  اگش اٍ مؼنىذات ػلمی   
َای  ياظٌ واَؾ تىشاس ملشف يػذٌٍ سطامی (ت
َای حايی  غزاای، حزف كثحاوٍ ي ملشف وًؿاتٍ
ؿىش) تا االی دس حال افضااؾ اػت، اما اًمػات 
ومی دستاسٌ الگًی سطامی ي سيوذ وىًوی االی دس 
. ػممت ػمًمی نامؼٍ تااذ  وًنًاوی مًنًد اػت
 ای تمؽ ي ا دس سفناس تغزاٍَتش اكمح ااه تماا 
خاوًادٌ  َای غزاای مىظ  دس ویذ ومااذ. داؿنه يػذٌأت
 تًاوذ تٍ ػىًان الگًی ااجاد سفناسَای تغزاٍ ػال  می
َای مذاخلٍ  سػذ تشوامٍ ومؾ داؿنٍ تاؿذ. تٍ وظش می
ای آمًصؿی تا َذف تغییش دس نُت سطا  غزاای 
االی دس َای مىاػة دس ممات  اپیذمی  ػال  اص اتضاس
 ).9( دویا تاؿذ
حتزف ملتشف  ونتااج مٌالؼتات دس خلتًف ا تش  
كثحاوٍ ي استثاى آن تتا ؿتاخق تتًدٌ تتذوی هتذ ي 
ومین اػت. تشختی مٌالؼتات حتزف كتثحاوٍ سا تتا 
افضااؾ میضان ؿاخق تًدٌ تذن متشتثي داوؼتنٍ ي دس 
). ػتادات غتزاای 01( تشخی استثاًی داذٌ وـذٌ اػت
َتای ػتىی  ؼٍ تا ػااش گشيٌؿااغ دس وًنًاوان دس مماا
َای غزاای اكلی، دساافت  ؿام  ملشف وامىظ  يػذٌ
ٍ َا، ملشف غتزای تیتشين اص مىتضل تت  صااد میان يػذٌ
َای آمادٌ، داؿنه سطات  غتزاای  خلًف ملشف غزا
َای اكلی غزاای اػت. كثحاوٍ  ي حزف تشخی يػذٌ
ياتظٌ دس دخنتشان ٍ تیـنشاه يػذٌ غزاای اػت وتٍ تت 
 شاىا وـانتمآلی تای متَ ؿًد. دادٌ میزف توًنًان ح
دسكتذ پؼتشان  02دسكتذ دخنتشان ي  42دَذ وٍ  می 
دسكتذ پؼتشان  82 دخنتشان ي  دسكذ 43 ، ػالٍ 9-31
). 11( وشدوتتذ یػتتالٍ كتتثحاوٍ ملتتشف ومتت  41-81
وىىتذ، وًنًاواوی وٍ يػذٌ غزاای اكلی سا حتزف متی 
 َاای وٍ ػمًمتاً  دس پاػخ تٍ گشػىگی میان يػذٌ اغلة
 ،میضان تالاای اص اشتی، ؿتىش ي ػتذا  َؼتنىذ  حايی
 .)11وىىذ ( ملشف می
 مشاىا اػتآتشاه تیماسی مناتًلیه دس  االی ػمًمی  
). االی ديسان وًدوی ي وًنًاوی دس وـًسَای 21(
تًػؼٍ اافنٍ ي دس حال تًػؼٍ تٍ ؿذت سي تٍ افضااؾ 
ن تیـنشاه ؿیًع االی دس  ). دس ااشا31،41اػت (
ؿًد. تشاػاع گضاسؽ مشوض  داذٌ میػىیه وًنًاوی 
ػشيلی ػاصمان نُاوی  -ی للثی َا وىنشل تیماسی
 ، ااشان اص وظش ؿیًع تالای8891تُذاؿت دس ػال 
اىی اص َفت وـًس ايل نُان  ، االی دس وًنًاوی
دي  6991تا ػال  3991 ػالاػت ي ااه میضان اص 
دس ونااج تشسػی ؿیًع االی دس  . )4( تشاتش ؿذٌ اػت
 3/4دسكذ دخنشان داسای يصن تالا ي  62/4 ،نااشا
دس تشسػی  ).51( دسكذ ااق گضاسؽ ؿذٌ اػت
 01-81آمًص ااشاوی  داوؾ 8255،  III -NAIPSAC
اػنان دس مىاًك  72ػال اص  41/7ػالٍ تا میاوگیه ػه 
 ؿُشی ي سيػناای وـًس مًسد تشسػی لشاسگشفنىذ ي
 دسكذ آوان 8/8دسكذ نمؼیت اهافٍ يصن ي  7/9
 ).41( ااق تًدوذ
آماس ولی دس مًسد اگًوگی ملشف كثحاوٍ دس   
آمًص ااشاوی مذاسع ساَىماای مًنًد  دخنشان داوؾ
تحمیمات  ویؼت. اگش اٍ ونااج مًنًد ااه دػت اص
-02( وىىذ ، میضان ؿیًع مخنلفی سا تیان می مخنلف
 ).61
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 یش آن تش أتا تًنٍ تٍ اَمیت ملشف كثحاوٍ ي ت  
 ناسَایتاه تحمیك تا َذف تشسػی سفؼان اتػممت او
ای ي استثاى آن تا ؿاخق تًدٌ تذن دخنشان  تغزاٍ 
-29ػال تحلیلی  دس وشمان مذاسع ساَىماای ؿُش
 اوجا  ؿذ. 1931
 
 َا ريشمًاد ي 
تحلیلی  -تشسػی حاهش اه مٌالؼٍ ممٌؼی، تًكیفی
اػت. نمؼیت َذف دخنشان مذاسع ساَىماای دس 
وشمان ؿاغ  تٍ تحلی  دس َای دي  ي ػً  ؿُش  پااٍ
گیشی تٍ سيؽ  تًد. ومًوٍ 1931-29ػال تحلیلی 
اوجا  ؿذ. محمك پغ اص مشانؼٍ  تلادفی–ای  خًؿٍ
تٍ سااػت آمًصؽ ي پشيسؽ اػنان وشمان، تٍ آمًصؽ 
ي پشيسؽ مىٌمٍ اه ي دي ؿُش وشمان مؼشفی ؿذ. 
مـخق  آمًصان دي مىٌمٍ تؼذاد مذاسع ي تؼذاد داوؾ
 ج  ومًوٍ تٍ كًست صاش اوجا  ؿذ:تؼییه ح .گشداذ
آمًصان  تیه داوؾ فشاياوی ملشف كثحاوٍ دس  
گشفنٍ ؿذ، ػپغ تا فشم  دس وظش %05ساَىماای 
ي تا اػنفادٌ اص فشمًل  %5تشاتش  d، ممذاس % 5آلفای 
تٍ دػت  583حج  ومًوٍ تشای وؼثت تؼذاد ومًوٍ 
،  2 ) تشاتشtceffe ngisedآمذ. تا فشم ا ش ًشح (
دس ااه مٌالؼٍ  وفش محاػثٍ ؿذ. 077د حذال  تؼذا
آمًص دخنش ؿاغ  تٍ تحلی  دس ػال دي  ي  داوؾ 908
 1931-29ػً  ديسٌ ساَىماای ؿُش وشمان دس ػال 
مىٌمٍ ؿُش وشمان  2اونخاب ؿذوذ. ااه تؼذاد ومًوٍ اص 
(ي  03اونخاب ؿذوذ. دس مىٌمٍ اه تؼذاد و  مذاسع 
ي دس مىٌمٍ دي  وفش) 3836مًصان آ تؼذاد و  داوؾ
 1017مًصان آ ي تؼذاد و  داوؾ ( 63تؼذاد و  مذاسع 
 ًنًد ي دستذسػٍ متم 03ٌمٍ اه اص تدس مى تًد. وفش)
 01ذا  تو شتاص َ ، ًنًدتٍ متذسػتم 63 ىٌمٍ دي اصتم
اص َش مذسػٍ  ًًس تلادفی اونخاب ؿذٌ يٍ مذسػٍ ت
آمًصان تٍ كًست  وفش تشاػاع لیؼت داوؾ 04
 ب ي ياسد مٌالؼٍ گشداذوذ.تلادفی اونخا
آمًصان، َذف اص اوجا  تحمیك  اص اونخاب داوؾ تؼذ  
تشای آوان تًهیح دادٌ ؿذ ي تٍ آوان اًمیىان دادٌ ؿذ 
تٍ كًست محشماوٍ تالی خًاَذ  آوانوٍ اًمػات 
آمًصان ياسد مٌالؼٍ  داوؾ ،ماوذ. پغ اص وؼة سهاات
تٍ  آمًصان اونخاتی تماا  كًستی وٍ داوؾ ؿذوذ. دس
ؿذوذ. دسكذ  يسيد تٍ تشسػی وذاؿنىذ نااگضاه می
آمًصاوی وٍ تماا  يسيد تٍ تشسػی سا وذاؿنىذ ي  داوؾ
 دسكذ تًد. 7 حذيد ،نااگضاه ؿذوذ
وامٍ ونثی يالذاه  لث  اص ؿشيع تشسػی فش  سهاات  
آمًصان اونخاب ؿذٌ دادٌ ؿذ وٍ تشای وؼة  تٍ داوؾ
تذَىذ. دس  سهاات ي تىمی  اًمػات تٍ يالذاه خًد
َا َذف اص اوجا  تحمیك تشای يالذاه ویض ااه فش 
آيسی  تؼذ محمك تشای نمغ سيص .مـخق تًد
آمًصان  گیشی يصن ي لذ داوؾ اًمػات ػمًمی، اوذاصٌ
ای آوان ي تحًا  گشفنه فش   ي اًمػات تغزاٍ
شانؼٍ توامٍ يالذاه تٍ مذاسع م سهاات اًمػات ي
اه اص مذاسع ساَىماای وشد. تاساخ مشانؼٍ تٍ َش  می
ماَىگ تذسػٍ َتتا مذاشات َش م اونخاب ؿذٌ لثمً
آمًصان ماوىذ  ای داوؾ ؿذ. اًمػات تغزاٍ می
ان يػذٌ كثح تا اگًوگی ملشف كثحاوٍ ي می
ػىجی ؿذٌ  ىامٍ خًد ػاخنٍ اػنثاساػنفادٌ اص پشػـ
ىامٍ تًػي اىذ ته اص . سياای پشػـ كًست گشفت
اااای آن تا اوجا  اه منخلله تغزاٍ اوجا  ي پ
آمًصان  داوؾ تشسػی پاالًت تش سيی تؼذادی اص
 كًست گشفت. 
َا تٍ كًست اُشٌ تٍ اُشٌ تًػي  پشػـىامٍ  
 ؼة ؿذٌتشػـگش تىمی  گشداذ. ػپغ اًمػات وتپ
 ذٌ اصتة ؿتنثی وؼتات وتًصان تا اًمػتآم ؾتاص داو
ی  َا ؿذ ي اگش دس تٌثیك دادٌ يالذاه تٌثیك دادٌ می
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َا تواد  آمًصان ي يالذاه آن ؼة ؿذٌ تیه داوؾو
 تش  ؿذ مًاسد اص ًشاك تماع تلفىی تا يالذاه داذٌ می
 ؿذ. ًشف می
مح  تُیٍ ي  ، دس ااه تشسػی ملشف يػذٌ كثحاوٍ  
، فشد تُیٍ وىىذٌ كثحاوٍ ي ویض ملشف  ملشف كثحاوٍ
 میان يػذٌ كثح تٍ ػىًان تخـی اص سفناسَای تغزاٍ
 دس وظش گشفنٍ ؿذ. آمًصان ای داوؾ
ػىجی ؿام  يصن ي لذ داوؾ  َای ته ؿاخق  
آمًصان تٍ تشتیة تا اػنفادٌ اص تشاصيی لات  حم  
تؼییه آلمان  aceSػىج داًاسی  آلمان ي لذ aceS
آمًصان تا حذال  لثاع ي تذين  گشداذ. يصن داوؾ
ػىج داًاسی  وفؾ ي لذ آوان تا اػنفادٌ اص لذ
آمًص تذين  ًست وٍ داوؾتٍ ااه ك. گیشی ؿذ اوذاصٌ
پـت ای وٍ  ػىج ااؼناد تٍ گًوٍ دس وىاس لذ وفؾ،
ػىج  تا لذ َا ي پـت ػش اي واممً ػاق پا، تاػه، ؿاوٍ
 )xednI ssaM ydoB( ). ؿاخق12مماع تاؿذ (
 IMBآمًص محاػثٍ گشداذ. كذن  َش داوؾ IMB
آمًص تا اػنفادٌ اص نذايل  تشای ػه دخنشان داوؾ
 CDCمشاىا آَا دس  ـگیشی اص تیماسیمشوض وىنشل ي پی
  dna lortnoC esaesiD rof retneC(
) تؼییه گشداذ. ػپغ يهؼیت 22(  )noitneverp
 : تىذی اص ًثمٍآمًصان تا اػنفادٌ  داوؾ  IMBكذن
 IMB;5-58 كذن و  يصن،<IMB 5 كذن
 كذن ، اهافٍ يصن IMB;58-59 كذن ، ًثیؼی
االی ؿذاذ  >IMB99 كذن ااق ي ≥IMB59
 ).32( تؼییه گشداذ
 SSPSافضاس َا تا اػنفادٌ اص وش  يسيد ي تحلی  دادٌ   
 تؼییه َا اص كًست گشفت. تشای آوالیض دادٌ 71 وؼخٍ
َای  ، میاوگیه ي تشای تؼییه ساتٌٍ تیه منغیش فشاياوی
 اػنفادٌ ؿذ.) 2X( مشتغ وای آصمًن مًسد وظش اص
يهؼیت يصن  اص وظش تشاػاع ؿاخق تًدٌ تذن،  
 ،اُاس گشيٌ و  يصن، يصن وشمال آمًصان دس اوؾد
تؼییه ساتٌٍ  سد ي لشاس گشفنىذ. اهافٍ يصن ي االی
ای گشيٌ اهافٍ يصن ي  اٍزااه ؿاخق تا سفناسَای تغ
ملشف كثحاوٍ ي میان  َ  دس وظش گشفنٍ ؿذ. ااق تا
َاای وٍ  ؿام  آن ،يػذٌ كثح دس دي گشيٌ لشاس گشفت
تاس  وشدوذ اا اه ومی ملشف َای غزاای سا ااه يػذٌ
َاای  (دس گشيٌ خیش) ي آن وشدوذ َفنٍ ملشف می دس
وشدوذ دس  تاس دس َفنٍ ملشف می 3-5سيص ي اا  َش
مح  ملشف  . گشيٌ داگش (دس گشيٌ تلی) لشاس گشفنىذ
كثحاوٍ دس دي گشيٌ لشاس گشفت وٍ ؿام  گشيٌ 
ملشف كثحاوٍ دس مىضل ي گشيٌ داگش تیشين اص مىضل 
 اا تیشين اص مىضل) ف دس تًفٍ مذسػٍ يؿام  ملش (
 . تًد
 
 وتایج
آمًص دخنش دس مماًغ دي  ي  داوؾ 908ااه مٌالؼٍ  دس
ػً  مذاسع ساَىماای ؿُش وشمان تا میاوگیه ػىی 
دسكذ آوان دس ممٌغ  05/2 وٍ ػال 31/5±0/17
 دسكذ آوان دس ممٌغ تحلیلی 94/8تحلیلی دي  ي 
ٌالؼٍ ؿذوذ. ػً  ساَىماای لشاس داؿنىذ، ياسد م
 02/71±4/60آمًصان  میاوگیه ؿاخق تًدٌ تذن داوؾ
تشخی اًمػات ػمًمی  مشتغ تًد. منش گش  تش ویلً
 آمذٌ اػت. 1 َا دس نذيل آمًصان ي يالذاه آن داوؾ
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 َا يالدیه آن ي مًرد مطالعٍَای ته سىجی مًرد وظز داوش آمًسان دختز ديرٌ راَىمایی  میاوگیه شاخص :1جديل 
 میاوگیه ي اوحزاف معیار َا آمًسان ي يالدیه آن سىجی داوشَای ته شاخص
 ساًتی هتر)آهَز ( داًش قد
 آهَز (کیلَ گرم) ٍزى داًش
 کیلَ گرم بر هتر هربع)آهَز (داًش  IMB
 ٍزى پدر (کیلَگرم)
 هادر (کیلَگرم) ٍزى
 هتر) ساًتی(قد پدر 
 هتر) ساًتی قد هادر (
 هربع) کیلَ گرم بر هترپدر ( IMB
 گرم بر هتر هربع) کیلَهادر ( IMB
 651/48 ± 8/42
 94/08 ±11/05
 02/71 ±4/60
 47/53 ± 11/43
 66/98 ± 11/32
 371/92 ± 42/65
 261/43 ± 63/89
 42/56 ± 5/30
 52/34± 6/52
 
تا  يصن ًثیؼی، ، آمًصان تا ومثًد يصن دسكذ داوؾ
 75/5آمذٌ اػت. 2دس نذيل  اهافٍ يصن ي االی
 ذ لاغش،تدسك 9/8 ؼی داؿنىذ.تآمًصان يصن ًثی ؾتداو
.دسكذ ااق تًدوذ 31/8دسكذ اهافٍ يصن ي  81/9
 
  1231-22اضافٍ يسن ي چاقی در داوش آمًسان دختز ديرٌ راَىمایی شُز کزمان در  ، فزاياوی کم يسوی، يسن طبیعی : 2جديل 
 (درصد) تعداد بىدی شاخص تًدٌ بدن طبقٍ )n=809( زیمتغ
 آهَزاى دُ بدى داًششاخص تَ
 (کیلَگرم بر هتر هربع)
 کوتر از صدک پٌج) IMB (با کوبَد ٍزى
 )58تا قبل  5 کصد از در IMBبا ( ًرهال
 )59تا قبل  58از  صدک در IMBبا ( اضافِ ٍزى
 )59از  هساٍی ٍ بعددر صدک  IMBبا چاق (
  97)9/8(
 564) 75/5(
 351) 81/9(
 211) 31/8(
 908)001( جمع 
 
ای سا دس نمؼیت  فشاياوی منغیشَای تغزاٍ 3ل نذي
آمًصان مًسد  اوثش داوؾدَذ.  مًسد مٌالؼٍ وـان می
وشدوذ.  تاس دس َفنٍ كثحاوٍ دساافت می 3-5تشسػی 
تُیٍ كثحاوٍ دس اوثش مًاسد تش ػُذٌ يالذاه داوؾ 
آمًصان كثحاوٍ سا دس مىضل ي  آمًص تًد ي اوثش داوؾ
 دوذ.وش َمشاٌ يالذاه خًد ملشف می
كثحاوٍ ملشف  آمًصاوی وٍ اكمً دس تیه داوؾ  
اؿنُاای  وشدوذ دلی  ػمذٌ ػذ  ملشف كثحاوٍ تی ومی
 3-5آمًصان مًسد تشسػی  آمًص تًد. اوثش داوؾ داوؾ
وشدوذ. دس  تاس دس َفنٍ میان يػذٌ كثح دساافت می
ًًس وٍ  مانَآمًصان  مًسد يهؼیت تحشن داوؾ
 4آمًصان ومنش اص  دَذ اوثش داوؾ وـان می 3نذيل 
آوان  وشدوذ ي اوثش ػاػت دس سيص تلًاضاًن تماؿا می
تاس دس َفنٍ فؼالیت تذوی داؿنىذ. میاوگیه  3ومنش اص 
دس  ػاػت 8/6 ± 1/7آمًصان  ػاػات خًاب داوؾ
 .تًد سيص ؿثاوٍ
  
 
فزد تُیٍ کىىدٌ  ، محل مصزف صبحاوٍ ، ای (ماوىد دریافت صبحاوٍ ي میان يعدٌ صبح تغذیٍ فزاياوی داوش آمًسان دختز ديرٌ راَىمایی مًرد مطالعٍ اس وظز بزخی رفتارَای :3جديل 
  1231-22) ي يضعیت تحزک آوان، شُز کزمان  صبحاوٍ
 (درصد) تعداد  چگًوگی مصزف )n=809( آمًسان ي تحزک داوش ای رفتارَای تغذیٍ
 هصرف صبحاًِ
 
 کردًد با در ّفتِ صبحاًِ هصرف هی 3-5
 کردًد صبحاًِ هصرف هیّر رٍز 
 کردًد صبحاًِ هصرف ًوی اصلاً
 جَاب ًدادًد
 944)55/5(
 032) 82/4( 
 79)21(
 33)4/1(
 کردًد فرد تْیِ کٌٌدُ صبحاًِ برای آًاى کِ صبحاًِ هصرف هی
 
 آهَز خَد داًش
 آهَز ٍالدیي داًش
 آهَز با کوک ٍالدیي داًش
 جَاب ًدادًد
 39) 11/5( 
 824)35( 
 382)43/9(  
  5)0/6( 
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، فزد تُیٍ کىىدٌ  محل مصزف صبحاوٍ ، ماوىد دریافت صبحاوٍ ي میان يعدٌ صبح ای ( َای تغذیٍ آمًسان دختز ديرٌ راَىمایی مًرد مطالعٍ اس وظز بزخی رفتار : فزاياوی داوش3جديل 
 (ادامٍ)1231-22) ي يضعیت تحزک آوان، شُز کزمان  صبحاوٍ
 کردًد ّوراُ چِ افرادی بَد هصرف هی خَردى صبحاًِ در آًاى کِ صبحاًِ
 
 بِ تٌْایی
 با اعضای خاًَادُ
 جَاب ًدادًد
 922) 82/3(
 675) 17/2( 
 4)0/5(
 کردًد علل عدم هصرف صبحاًِ در آًاى کِ صبحاًِ دریافت ًوی
 
 بی اشتْایی
 عدم علاقِ بِ هصرف صبحاًِ
 کوبَد ٍقت
 سایر علل
 جَاب ًدادًد
 404) 94/9(
 001) 21/4( 
 791) 42/3( 
 28) 01/2(
 62)3/2( 
 هصرف هیاى ٍعدُ صبحچگًَگی 
 
 کردًد هصرف هیهیاى ٍعدُ صبح بار در ّفتِ  3-5
 کردًد هصرف ًوی هیاى ٍعدُ صبح اصلاً 
 197) 79/8(
 81)2/2(
 ساعت 4کوتر از  (ساعت در شباًِ رٍز) تواشای تلَیسیَى
 ساعت 4بیشتر از 
 825) 56/3(
 182) 43/7(
 ت بدًی (باردر ّفتِ)تکرار فعالی
 
 بار درّفتِ 3کوتر از 
 سِ بار در ّفتِحداقل 
 تحرک بدًی ًداشتٌد
 134) 35/3(
 571) 12/6( 
 302) 52/1( 
 908)001(  جمع
  
دَذ پذس ي مادس  وـان می 4يل َمان ًًس وٍ نذ
تیـنش داوؾ آمًصان داسای ػٌح تحلیمت داپل  ي 
داس تًدوذ. مادسان خاوٍ تیـنش پذسان ؿغ  آصاد ي تیـنش
 
 1231-22، شُز کزمان  دختز ديرٌ راَىمایی مًرد مطالعٍ حصیلات ي شغل يالدیه داوش آمًسانت : فزاياوی4جديل 
 (درصد) تعداد )n=809شغل يالدیه (
 کارهٌد شغل پدر
 شغل آزاد
 )، بیکار یا فَت شدُ سایر هَارد (بازًشستِ
 762) 33(
 954) 65/7(
 38) 01/3(
 شغل هادر
 
 کارهٌد
 دار خاًِ
 شغل آزاد
 ، بیکار یا فَت شدُ ) سایر هَارد (بازًشستِ
 931) 71/1(
 716)67/3(
 11)1/4( 
 24) 5/2( 
 بی سَاد تحصیلات هادر
 زیر دیپلن
 دیپلن
 تحصیلات داًشگاّی
 83) 4/7(
 162) 23/3( 
 833) 14/8(
 271) 12/2( 
 بی سَاد تحصیلات پدر
 زیر دیپلن
 دیپلن
 یلات داًشگاّیتحص
 63) 4/4(
 872) 43/4( 
 882) 53/6(
 702) 52/6( 
 908)001( جوع 
 
ؿاخق تًدٌ تذن  دَذ وـان می 5ًًسوٍ نذيل  َمان
، آمتًص  ذٌ كثح داوؾتلشف میان يػتآمًصان تا م داوؾ
ثاى تؿغ  مادس ي ؿاخق تًدٌ تذن يالذاه آوتان استت 
 ي P;0/910، =P0/400داس (تتتتتٍ تشتیتتتتة  مؼىتتتتی
 داؿت.) P>0/100
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 192  5931 زهستاى/  4/ شوارُ  5سال  –هجلِ بْداشت ٍ تَسعِ 
 1231-22، شُز کزمان  آمًسان مًرد مطالعٍ شاخص تًدٌ بدن داوش سان، شغل ي شاخص تًدٌ بدن يالدیه آوان با آمً ای داوش رفتارَای تغذیٍتعییه رابطٍ بیه بزخی  :5جديل 
 eulav- P آمًس داوش IMB )n=809(يالدیه  IMBآمًسان، شغل ي  ای داوش رفتارَای تغذیٍ
 اضافٍ يسن ي چاق وزمال کم يسن
  (درصد) تعداد (درصد) تعداد درصد)( تعداد
 بلی هصرف صبحاًِ
 خیر
 0/770 862) 63/4( 104) 45/5( 76) 9/1(
 71) 03/9( 73) 76/3( 1)1/8( =N 197)%79/7( * 
 0/238 941) 63/9( 812) 45( 73) 9/2( ٍالدیي کٌٌدُ صبحاًِ داًش آهَز ِیفرد تْ
  09) 43/4( 051) 75/3( 22) 8/4( ّر دٍ =N 666)%28/3( *
 0/689 422) 53/4( 153) 55/5( 85) 9/2( هٌسل هحل هصرف صبحاًِ
  03) 43/5( 94) 65/3( 8) 9/2( خارج از هٌسل =N 027)%98( *
 0/400 272) 43/9( 734) 65/1( 07) 9( بلی ٍعدُ صبح اىیهصرف ه
  21) 57( 4)52( 0)0( خیر =N 597)%89/3( *
 >0/100 87) 12/5( 432) 46/6( 05) 31/8( ًرهال هادر IMB
  402) 84/5( 891) 74( 91) 4/5( اضافِ ٍزى ٍ چاق =N 587)%79( *
 >0/100 311) 82/4( 832) 95/8( 74) 11/8( ًرهال پدر IMB
  351) 34/1( 081) 05/7( 22) 6/2( اضافِ ٍزى ٍ چاق =N 357)%39( *
 0/910 691) 33( 933) 75/1( 95) 9/9( خاًِ دار 
  76) 54/9( 07) 74/9( 9) 6/2( کارهٌد رشغل هاد
  81)34/9( 22)35/7( 1)2/4( سایر =N 187)%69/5( *
 0/651 69) 73/5( 831) 35/9( 22)8/6( کارهٌد 
  641) 33/3( 052) 65/9( 34) 9/8( آزاد شغل پدر
  43) 34/6( 24)35/8( 2)2/6( سایر =N 077)%59/2( *
 اًد. اسخ دادُپال جدٍل ؤکِ بِ ّر س ییّا تعداد ٍ درصد ًوًَِ N(%): *
 
 بحث
َتای غتزاای سيصاوتٍ اص وظش منخللیه تغزاتٍ يػتذ ٌ
ؿتا  ي  ،، واَتاس ؿام  ػٍ يػذٌ غزاای اكلی كتثحاو  ٍ
اه تا دي میان يػذٌ اػتت. دساافتت كتثحاوٍ تتشای 
َمگان اَمیت فشاياوی داسد. كثحاوٍ تااذ ؿام  متًاد 
غزاای تاؿذ وٍ اه ػً  اوشطی متًسد ویتاص سيصاوتٍ سا 
(حذيد  ویلً والشی) تشای پؼشان ي 006-007 حذيد(
 .)42( میه وىذأویلً والشی) تشای دخنشان ت 005-006
 ي  یش مؼتنمی  تتش يصن تتذن داسد أتت ملشف كتثحاوٍ 
 ).52( ؿتًد  تشاه يػذٌ غزاای سيصاوٍ محؼًب میمُ 
آن اػتت ومتؾ  ػمتذ ٌ ءنتض  سيؽ صوذگی وٍ تغزات  ٍ
 مُمی دس ااجاد االی ديسٌ وتًدوی ي وًنتًاوی داسد 
 ).62(
 مىاسان وـان داد وٍ تىُاتپًس ي َ شسػی تمیتونااج ت  
 2آمًصان مذاسع ساَىماای واحیٍ  داوؾ دخنشان % 04 /8
 لشفتحاوٍ متُشان تٍ ًًس مىظ  كثتؿُش ت 8ىٌمٍ تم
وشدوذ ي تیه ملشف كتثحاوٍ ي تتًدٌ تتذن داوتؾ  می
). دس 61داسی مـتتاَذٌ وـتتذ (  صان استثتتاى مؼىتتاآمتتً
آمًصان مًسد تشسػی  داوؾ دسكذ 82/4تشسػی حاهش، 
وشدوذ وٍ ومنش اص تشسػتی  سيص كثحاوٍ ملشف می َش
اص دلاات  احنمتالی دس متًسد . تًدي َمىاسان پًس  تمی
َای  تًان تٍ اخنمف ػال اخنمف ونااج دي تشسػی می
اوجا  دي تشسػی وٍ دس اه فاكلٍ دٌ ػالٍ تًدٌ اؿاسٌ 
،  دػنشػی تٍ غزا َا دس وٍ ًی ااه فاكلٍ اخنمف وشد
 -، ػتٌح اننمتتاػی ، تغزاتتٍ دس سيؽ صو تذگی تغیی تش
دي ؿُش ي ًی اته ديسٌ  ؿشااي اوًلًطاه ، النلادی
وحتًٌ  گیتشی ي اتا دٌ ػتالٍ ي اتا اختنمف دس ومًوتٍ
ي  پتًس شسػی تمتی تتتشد. دس تت ا  تنااج سا وتضاسؽ وتگ
تشسػی حاهش تیه ملشف كتثحاوٍ ي  اوىذتم َمىاسان
داس داتذٌ آمًصان استثتاى مؼىتا  ؿاخق تًدٌ تذن داوؾ
 . دي مٌالؼٍ تا َ  َمؼً َؼنىذ وٍ اص ااه وظش وـذ
 آمًص شان داوؾت) تش سيی دخن71( وؼمنی ي َمىاسان  
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 ای اوجتا ساَىمتاای ي دتؼتناوی ؿتُش اسدتیت  مٌالؼت  ٍ
 %58/61وٍ حتذيد  َا وـان داد دادوذ. ونااج تشسػی آن
متًصان ت تذين ملتشف كتثحاوٍ ت تٍ مذسػتٍ آ داوتؾ
 دسكتذ  21وٍ دس تشسػتی حاهتش،  سفنىذ. دس حالی می
وتٍ اص  سفنىتذ  تذين كثحاوٍ تٍ مذسػٍ می مًصانآ داوؾ
اىتی اص . ونااج مٌالؼٍ وؼمنی ي َمىاسان ومنتش اػتت 
تشسػی ممىه اػتت احنمالی اخنمف ونااج دي دلاا  
تًاوتذ تتٍ  وٍ می نذاذ تًدن صمان تشسػی حاهش تاؿذ
گاَی يالذاه ي فشصوتذان آوتان آمیضان  دلی  افضااؾ دس
خلًف فًااذ ملشف كثحاوٍ تاؿتذ. دس مٌالؼتٍ  دس
تیه ؿاخق تًدٌ تتذن تتا ملتشف  ي َمىاسان وؼمنی
مـتاَذٌ  سدا یمؼىت آمًصان استثتاى  داوؾ میان يػذٌ دس
حاهش ویض تیه ملشف میان يػذٌ كثح مٌالؼٍ  ؿذ. دس
داس داذٌ ؿذ  استثاى مؼىا آمًصان ي ومااٍ تًدٌ تذن داوؾ
 وٍ اص ااه وظش ونااج دي تشسػی َمؼً اػت.
اوجا   نًانوٍ تش سيی دخنشان  nosnaHدس مٌالؼٍ   
، تیه ملشف میان يػذٌ تا ومااٍ تًدٌ تذن استثاًی  ؿذ
میان يػذٌ  تیه ملشف مـاَذٌ وـذ. دس مٌالؼٍ حاهش
اافت  داس ستثاى مثثت مؼىیدٌ تذن اكثح تا ؿاخق تً
َمختًاوی  nosnaHؿذ وٍ اص ااته وظتش تتا تشسػتی 
 ).4( وذاسد
صادٌ ي َمىتاسان سيی دخنتشان  دس مٌالؼتٍ دلًساتان  
ویمی اص داوتؾ  آمًص مذاسع ؿُش ؿاَشيد تمشاثاً داوؾ
حاوٍ ملتشف تكثت  )% 65/8 شسػی (تًسد تت تًصان متمآ
) وٍ اص ااه وظش تا ونااج تشسػتی حاهتش 81( وشدوذ می
ػل  احنمالی َمؼتً  اىی اص ،) َمخًاوی داسد%55/5(
تًدن ونااج دس ااه دي تشسػی ممىه اػتت تنتًان تتٍ 
 وضداه تًدن فاكلٍ صماوی اوجا  دي تحمیك اؿاسٌ وشد.
ػتال تحلتیلی  دسصادٌ ي َمىتاسان ومیتة دس مٌالؼتٍ 
ی اً  ساَىمتا آمًص ممٌتغ ػت  داوؾ 169 دس، 3831-48
 % اص45/6َای تحمیك وـان داد وٍ تىُا  ؿُش اضد اافنٍ
دخنشان مًسد تشسػی تٍ ًًس مشتة ي سيصاوٍ كثحاوٍ  
) وٍ دس ممااؼٍ تا تشسػی حاهش اص وظش 91( خًسوذ می
دساافتت متىظ  كتثحاوٍ يهتؼیت تُن تشی سا وـتان 
 .دَذ می
دسكذ دخنتشان متًسد تشسػتی  21 دس تشسػی حاهش  
وشدوتذ وتٍ تتا حتذيدی تتا  وٍ ملشف ومیكثحا اكمً
َمؼتً اػتت. دس ي َمىتاسان صادٌ  ونااج تشسػی ومیة
گشيَتی  ، اهافٍ يصن دسي َمىاسان  تشسػی ومیة صادٌ
خًسدوتذ وؼتثت تتٍ آمًصان وٍ كتثحاوٍ ومتی  داوؾ اص
ومًدوذ تیـنش مـتاَذٌ  گشيَی وٍ كثحاوٍ ملشف می
س تتًد. دا ) ي اخنمف مؼىی %9/9% دس ممات  81/3ؿذ (
اهتافٍ يصن ي  ضانیت حاهتش م  یدس تشسػت  وٍ یدس حال
 وشدوتذ  یوٍ كثحاوٍ ملشق م یدس داوؾ آمًصاو یاال
داس  یوشدوتذ اختنمف مؼىت یَتا وتٍ ملتشف ومت نآي 
 ي خؼتشيی  صادٌ ةیت وم یمـاَذٌ وـتذ وتٍ تتا تشسػت 
 .)91( ؼتیَمؼً و
 دخنش آمًص داوؾ 018 تشسػی ؿاوشی ي َمىاسان دس  
ػال  21-61محذيدٌ ػىی  ُشان دسمذاسع ساَىماای ت
فشاياوتی وؼتثی اتالی ي ، مًسد تشسػی لتشاس گشفنىتذ 
دسكتذ  41/1 ي 4/4گشيٌ مًسد تشسػی  اهافٍ يصن دس
 دس تشسػتی حاهتش دسكتذ متًاسد فتًق تیـتنش. تتًد
اافنه دلاا  اخنمف ونااج دي تشسػی وٍ  مـاَذٌ ؿذ.
ش ًًس َمضمان اوجا  ؿذٌ ویاص تٍ تشسػی تیـنٍ ت تمشاثاً
 تُنش تااتذ ػتااش ؿتشااي دخیت  دس داسد. تشای ممااؼٍ 
ااجاد اهتافٍ يصن ي اتالی دس دي تحمیتك سا تشسػتی 
 حتاوی اصي َمىتاسان ونتااج تشسػتی ؿتاوشی  ومتًد. 
ای  َای تغزاٍ سفناس داس تیه االی ي ينًد استثاى مؼىی
 ااته  تتا ونتااج  اػت ي ونااج تشسػی حاهش اص ااه وظش
   . )02( مٌالؼٍ َمؼً اػت
مٌالؼات ػل  منؼذدی ماوىذ ػًام  طونیىی، محیٌتی   
  اوذ. الی تشؿمشدٌتي مناتًلیىی سا اص ػًام  اتیًلًطی ا
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دس دسكذ تالاای اص مٌالؼات ػلت اكلی اتالی سا تتٍ 
(اص نملٍ الگًی غزاای واػال )  ؿیًٌ صوذگی وادسػت
، وتاَؾ ؿتشوت دس اوذ. دس اوثتش وـتًسَا  وؼثت دادٌ
، افضااؾ مذت تماؿای تلًاضاتًن  ىیَای فیضا فؼالیت
وًدوان تتٍ ملتشف غتزاَا ي  ونیجٍ تماا  تیـنش ي دس
َتای تلًاضاتًوی تتا  تشوامٍس َای تثلیغ ؿذٌ د وًؿیذوی
 افضااؾ ؿیًع االی ي افضااؾ يصن َمشاٌ تًدٌ اػتت 
 ).42(
وٍ پذسان ي مادسان تتا  ونااج تشسػی حاهش وـان داد  
تا ؿاخق تًدٌ تذن  فشصوذاوی ؿاخق تًدٌ تذوی تالا،
داسی تیه ؿتاخق تتًدٌ تتذن  تالا داؿنٍ ي استثاى مؼىا
وٍ ومؾ اسث دس  پذس ي مادس ي فشصوذان آوان اافت ؿذ
دَذ. اگشاٍ دلیت  داگتش  ااجاد االی افشاد سا وـان می
محیٌتی ماوىتذ ا تش   یش ؿتشااي أتًاوذ واؿی اص ت آن می
 ای سفناسَتای تغزاتٍ ای ختاوًاس تتش سفناسَتای تغزاتٍ
 دلاا  اص َت  دس وٍ نذا وشدن ااه  فشصوذان آوان تاؿذ
 گىجذ. تشسػی حاهش ومی
دسكتذ دخنتشان  7/3 ي َمىاسان پًس دس تشسػی تمی  
َتا  نآدسكذ  6/1ي  داؿنىذ مًسد تشسػی افضااؾ يصن
 %81/9 ). دس تشسػتتتی حاهتتتش 61( اتتتاق تًدوتتتذ 
اتاق  %31/8 ي داؿتنىذ متًصان افتضااؾ يصنآ داوتؾ
آمتًص ن ي اتالی دس دخنتشان داوتؾ تًدوذ. افضااؾ يص
 پتًس  اص تُشان دس تشسػی تمی نشمذاسع ؿُش وشمان تیـ
تتٍ فاكتلٍ صمتاوی دي تشسػتی  اػت. اگتش  ي َمىاسان
احنمتالاً  ؿًدي ونااج دي تشسػی سا ممااؼٍ  ؿًدتًنٍ 
وًنًاوتان  اتالی دس  افتضااؾ يصن ي وـان متی دَتذ 
 .سي تٍ افضااؾ اػت وـًس
اه ػلتت ػتذ  ملتشف تیـتنش دس مٌالؼتٍ حاهتش  
 شف تلتاوٍ متحتی وٍ كثتًصاوتآم ؾتحاوٍ دس داوتكث
 اؿنتُاای دس كتثح (تٍ میضان وشدوذ متشتًى تٍ تی ومی
 تتَا ػل یتشخی تشسػتت وٍ دس یتالتدس ح ) تًد.%05
سػتٍ آمًصان تٍ مذ سػیذن داوؾ وخًسدن كثحاوٍ داش 
اتافنه ػلتت آن  گیشی مًهًع يتیان ؿذٌ اػت وٍ پی
آمًصان لشاس  ًسد تًنٍ يالذاه ااه دػنٍ اص داوؾتااذ م
 گیشد.
آمتًص دخنتشان داوتؾ  یا ٍات تغز یسفناسَا ایؿىاػا  
اص  اوتذ  لشاس وگشفنٍ یؿُش وشمان وٍ تاوىًن مًسد تشسػ
تًاوتذ دس آمتًصؽ ي  یاػت وتٍ مت  یوىات مُ  تشسػ
گشيٌ اص دخنشان مًسد اػنفادٌ لتشاس  هاا ٍامـايسٌ تغز
 .شدیگ
ؿتًد دس كتًست تش پیـىُاد متی  دلیكنُت تشسػی   
تشویة ي ممذاس متًاد غتزاای ملتشفی دس  ،امىان وًع
َتای ملتشفی َای غزاای اكتلی ي میتان يػتذ ٌ يػذٌ
َای غتزاای ماوىتذ  پشػـىامٍ اص آمًصان تا اػنفادٌ داوؾ
ػاػنٍ ختًسان ي اتا پشػـتىامٍ تىتشاس  42ىامٍ ػـپش
خاب اون  ش دسإملشف غزا اوجا  ؿًد ي ػااش ػًام  م
 گیشوذ. تشی مًسد تشسػی لشاس ًًس يػیغٍ غزا ویض ت
تىمیت   ،ااته تتًد وت  ٍ مٌالؼٍ ااه ی َا محذيداتاص   
، تشختی وت  ٍ ياتظٌ آن ٍ تت  .َا يلت گیش تتًد پشػـىامٍ
حوتتًس  دس متتًصان تتتٍ تىمیتت  پشػـتتىام  ٍآ داوتتؾ
 تماات  وذاؿتنىذ. َتا ي اتا ديػتنان ختًد َمىمػتی
ان تتا صمتان آمتًص ػاػات ومع دسع داوتؾ  تشخًسد
َتای تشسػتی داگتش محتذيدات  تىمی  پشػـتىامٍ اص 
 حاهش تًد.
 
 گیزی  وتیجٍ
ؿتًد وتٍ تا تًنٍ تٍ ونااج تشسػی حاهش تًكتیٍ متی 
پذسان ي مادسان داسای اهافٍ يصن ي ااق ي ویض مادسان 
  ًاوانتًنتای و غزاٍتاسَای تتسفن ـنش مشالةتؿاغ  تی
 ،كتثح  لشف میان يػتذ ٌتگًوگی مت، اص نملٍ ا خًد
 میان يػذٌ كثح تاؿىذ. مادٌ ملشفی دس وًع ي ممذاس
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یوادردق ي زکشت 
  تت ناتمشو یىتؿضپ  ًتلػ ٌاگـواد  شنحم توياؼم صا ٍ
ت  یلدأ،حشً ٍىاشَ هیم  ي ؽصًتمآ  شتنحم تػااس صا
 ناتمشو نانتػا ؽسيشپس ،ؤ ؽسيشتپ ي ؽصًتمآ یاتػ
يد ي ها كًاىم  یااتمىَاس عساذتم ناشاذم ،  ٍتواشنخد
اجاا یاشتكیمحت ناىما د  ؾتواد صا ، هاذتلاي ي ناصًتمآ
 ي توشتؿ تُن ناوآ  ي حشتً  اتجوا سد یساتىمَ  صا
 ضیلاتوآ یاشتت یًَىتؿ یفٌتلم یاتلآ یساتمآ سياـم
ٌداد ػاپػ اَگضیم یسا  .دًؿ 
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Abstract 
Background: Breakfast as a main meal of the day, provides energy and important nutrients 
and it is a crutial food behavior. Considering the importance of this meal and its effect on 
health, this study aimed to assess dietary behavior and its relationship with Body Mass Index 
of junior high school girls in Kerman during 2012-2013. 
 
Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional sudy, 809 junior high school girls were 
selected using cluster randomized sampling and evaluated. General and nutritional data was 
gathered by a questionnaire. Anthropometric indices were measured by using standard 
instruments. SPSS 17 was used for data analysis through descriptive statistics and the chi-
square test. 
 
Results: The mean age of subjects was13.5±0.71 years. Fifty five and a half percent of the 
subjects ate breakfast at least 3 times a week and 28.5% ate breakfast every day. Twelve 
percent of subjects did not eat breakfast. Morning snack consumption was observed in 97.8% 
at least 3 times a week. Mean Body Mass Index of participants was 20.17± 4.06 kg/m
2
. Based 
on CDC criteria, underweight, normal weight, overweight and obesity was observed in 9.8%, 
57.5%, 18.9 % and 13.8 %, respectively. A significant correlation was found between 
students’body Mass Index with morning snack consumption (P=0.004), mothers’ job 
(P=0.019) and parents’ Body Mass Index (P<0.001). 
 
Conclusion: The study results emphasize on more parental supervision especially among 
employed mothers and parents with overweight and obesity on the kind of food consumption 
in the morning snack of children. 
 
Keywords: Breakfast, Morning Snack, Body Mass Index, Students 
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